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Penggunaan Alat Pelindung Diri  merupakan pilihan akhir dari metode 
pengendalian kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Namun demikian, 
kedisiplinan penggunaan APD akan sangat penting bagi perusahaan dan karyawan 
untuk mengurangi terjadinya risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tujuan 
penelitian ini dalah untuk mengetahui hubungan persepsi risiko kecelakaan dan 
Penyakit Akibat Kerja dengan kedisiplinan penggunaan APD di bagian produksi 
PT. Wijaya Karya Beton Boyolali Tbk.. Metode Penelitian ini menggunakan 
rancangan penelitian survei analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh pekerja di jalur 1 dan 2 sebanyak 95 orang laki-laki. 
Pengambilan sampel dengan Purporsive sampling sebanyak 35 pekerja. Uji 
statistik menggunakan Correlation Pearson Product Moment dengan 
menggunakan SPSS. Hasil uji statistik korelasi menunjukkan bahwa nilai p adalah 
0,000 (p0,05) dan hasil korelasi adalah 0,696, yang berarti ada hubungan yang 
signifikan dan positif antara persepsi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja 
dan kedisiplinan penggunaan APD. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa ada 
hubungan  yang signifikan dan positif antara persepsi risiko kecelakaan dan 
penyakit akibat kerja dan kedisiplinan penggunaan APD. 
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Desi Ratnasari J 410 100 021 
  
PERCEPTION RISK RELATED ACCIDENTS AND DISEASES DUE TO WORK 
WITH SELF DISCIPLINE OF USE PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) ON PLANT 1 
AND 2 AT PT Wijaya Karya Beton Boyolali Tbk. 
The use of Personal Protective Equipment is the final step of the method of 
controlling accidents and occupational diseases. Nevertheless, the use of PPE 
discipline will be critical important for companies and employees to reduce the 
risk of accidents and occupational diseases. The purpose of this study was to 
determine the relationship of risk perception of accidents and occupational 
diseases to discipline the use of PPE on the production of PT. Wijaya Karya Tbk 
Concrete Boyolali .. Methods This study used a survey research design with cross 
sectional analytic. The study population was all workers in lanes 1 and 2 as many 
as 95 men. Purporsive sampling with sampling as many as 35 workers. Statistical 
test using Pearson Product Moment Correlation using SPSS. Statistical correlation 
test results demonstrate that the p-value was 0.000 (p  0.05) and the results of the 
correlation is 0.696, which means there was a significant and positive relationship 
between risk perception of accidents and diseases occupational and discipline the 
use of PPE. This study suggests that there was a significant and positive 
relationship between risk perception of accidents and occupational diseases and 
discipline the use of PPE.  
Keywords: risk perception of accidents and occupational diseases, the use of PPE  
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